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Montayral – Tricou
Bertrand Ducournau
Identifiant de l'opération archéologique : 025067
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Le projet de l’aménagement de la ZAC des portes du Quercy sur la commune de Montayral
a donné lieu au mois de janvier et février 2007 à un diagnostic archéologique portant sur
une surface de 86 700 m².
2 Les parcelles  sondées se trouvent en bordure de la  terrasse alluviale intermédiaire à
quelques centaines de mètres du Lot. Cinquante-neuf tranchées ont été ouvertes à la pelle
mécanique selon les prescriptions du service régional de l’Archéologie.
3 Les résultats de l’opération ont mis en évidence un paléorelief de la terrasse de grave et
une  occupation  protohistorique  attribuable  au  Bronze  Final IIIa  caractérisée  par  un
ensemble de fosses très riches en matériel céramique.
4 Par ailleurs un four (domestique) isolé, probablement antique ou du haut Moyen Âge a été
découvert et fouillé entièrement. L’emploi de morceaux de scories coulées de fer dans la
construction permet d’envisager une activité sidérurgique à proximité dont nous n’avons
pas retrouvé les traces.
5  (Fig.  n°1 :  Céramique  du  Bronze,  sondage 48)  et  (Fig.  n°2 :  Céramique  du  Bronze,
sondage 48, fosse 2) 
6 Notice  issue  du  rapport  final  d’opération  fourni  par  le  responsable
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Fig. n°1 : Céramique du Bronze, sondage 48
INRAP (2007)
 
Fig. n°2 : Céramique du Bronze, sondage 48, fosse 2
INRAP (2007)
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Index géographique : Aquitaine, Lot-et-Garonne (47), Montayral
Index chronologique : Bronze final, haut Moyen Âge
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